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- 90一 都市計画 134
昭和50 I昭和田 昭和60


















. i971歩行者専用道路及 ・1981- ・1984-
ぴ歩行者用道路を創設 ・1977-仙台市の彫刻の コミュニティ シシボルロード
あるまちづくり事業 道路整備事業 艶備事業
，1982-歴史的地区





. 1971柳川市伝統 ・1974(仙台市)広湖 ・1977釧路市で幣舞橋 ・1981-国土庁 ・1984-建設省由7夕
























. 1971妻筏市を ・1975鳥山寺町環境協定(世田谷区) ・19811l!観形成市民団体認定第1号
守る住民憲章 (神戸市の北野山本地区を守り，育てる会)










































































































































第 3 次交通安全施設等整備事業 5 箇年計画 (56~60年
度)では，コミュニティ道路の整備が取り上げられ.56 






















































































































































































































































敷 事t敷 公 屋 屋 敷 周 建 建 容 容 高 高 斜 壁 間 問 1M 4再
。高さと階数の両方 ま由 地 地 開 rJ. 外 1曲 途 築 Pミ 積 積 さ さ 線 面 ロ 口 造 I世
商 内 内 空 駐 駐 で 自 面 b、率 率 白 の 町d の 長 率 ふ1
@ 階数のみ 積 白 四 地 車 車 あ 制 4責 率 の の 最高 最 限 位 四 白 関 関の 植 樹 場 場 る 限 の 由 最高 最f匝 低限 置 最 最低 i 1 tI.緩和される項目 最 栽 木 有 の 土 最 最 限 道 の {匝 '" る小 等 効 物 出 f由 t国 高 限 限 度 度 路 前I 限 限度 遮 '!i 女街区面積 限 歩 由 空 品 入 の 限 ~R 度 度 斜 ~& 度 音 音
度 fI 丁 {克 f由 置 口 fa 皮 度 階数 F自 車 上 上* 第l積住居専用地域 者 採 の 場 白 質 数 壁 白 の
最 ス 等 書4等 位 町 の の 隣
商後退
帯1] 申l





× 設置不可 置 申『 の 線 トー
規 の 白 l現 申1 度 前隣
①建築物の位置 1真 確 制 限 j~ 面 t由
保 限 1月 道 f克




用途地域 O O O * 一|旦
地区整備計画 O O O O O O O O O O 
沿道整備計画 O O O O O O O O O O O O O 
高度利用地区 O O O O O O 
高度地区 O O 
トー
特定街区
ヲー O O O 但
総合設計制度 O O 食 tI. 食
建築協定制度 O O ① 
神 北野山本地区 O O O 。 O O 
戸 税関線沿道 O 。 O 
市 !日居留地 O O O O O O 
大 なにわ筋 O O O O • O O トー阪 国道2号 O O O O O 
トー
市 堺 >Ij O O O O • O O 広島市平和大通り沿道 O O O 
滋 琵琶湖景観形成地域 O O O O O O 
賀 トー
県 沿道景観形成地区等 O O O O O O 
名古屋市景観形成地区 O O O O O 
北九州市景観形成地域 O O O 
京都市の美観地区四基準 O O O 
高山市伝建地区の基準 # 
トー
横浜市市街地環境設計制度 O O 百k 百主 食 O 
岡山市白都市美造成指導 O O 
沼津市由美観地区の基準 O 
- 96一 都市計画 134
「一一一一一一
(2) 建築物 (つづき) (3) (4) 広告物
工作物
形 態 意匠 設備 日 かさ，棚 表 表 外壁 }1; }; }); よ 工工 万て 方て 告物 物告 'Fh 1 形屋屋共シシ 意色材 高 T It 構高色材 作作 而 而 ヵ、 物
態 1艮 内 同 ヤ ヨ 匠 彩 料 架 V テ 造 さ 彩 事ヰ 物 物 4責 午責 ら の 回 の
全 の 駐 住宅 '" ウ 全 7/< ア ン 町 の の の の の 下 表 意般 形 車 F 般 色 材 槽 ン ト 制 最 色 H 高 先手 大 タ+突 端 刀て 匠
i!>: 場 の
の
イ 調 質 ア 限 南限 調 質 さ 態 き 壁 出 ま 方法
町 出 シ 周 冷 チー 7 の さ 商 幅 で 意
出 入 位 ド 辺 却l 度 辰 意 積 の 匠
ケ入 口 置 環 f書 共同 高 匠 6こ 高 窓 全口 白 や 境 等 限度 対 さ 商 般
白 fit 積類 設置 と の 7 す 手1)位 置 の Jfs ン る 用 点滅置 白 の の 調 態 7 書f の
の 申日 市l奨 手目 等 ナ 合 禁





地区整備計画 O O O O 






建築協定制度 O O ② 
神 北野山本 O O O O O O O 
戸 税関線 O O O O O O O O O 
一ο」市 旧居習地 O O O O ×
大 なにわ筋 O O O O O O O O O O O O O 
阪 国道2号 O O O O O O O O O O O 
市 堺 宣BO O O O O O O O O O O O O O O 
広島市 O O O O O O O O 
滋 琵琶湖 O O O O 
質
県 沿道 O O O O 
ぷ屋市 O O O O O O O 
卜一一
北九州市 O O 
卜一一
京都市 O O O O O O 






己主津市 O O O O O 























































































































































































































(2) その活動が，財産権を不当に制限する ζ とになら
ないもの





































































































































































昭和56年環境情報科学 11月号 ( 7編)
昭和56年建設月報 11月号 (4編)





昭和58年観 光 2月号 ( 5編)
昭和田年環境文化通巻57号都市の景観
昭和58年環境文化通巻59号 (4編)
昭和田年都市住宅 B月号 日本の都市デザインの現
在
昭和59年公園緑地 10月号都市景観と公園緑地
昭和60年都市計画通巻 134号まちづくりと景観整
備
なお，建築雑誌(建築学会誌)昭和58年1月号の特集
『都市美 日本の都市美を考える』の PP.65~81は，
早稲田大学の戸沼研究室が作成した『都市美・景観に関
する文献リスト』であるので参照されたい。
都市計画 134 -101ー
